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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara empiris mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan dari perspektif agency 
theory pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada tahun 2008-2012. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2008-2012 
dengan menggunakan metode purposive sampling, maka terpilih 21 
perusahaan manufaktur yang sesuai dengan kriteria penelitian. Analisis 
statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan 
metode data panel, dengan uji signifikansi masing-masing estimasi 
metode data panel, uji regresi dengan metode fixed effect, dan uji hipotesis 
menggunakan analisis uji F dan uji t. 
Hasil penelitian ini menunjukan outsider ownership berpengaruh 
negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, insider ownership 
berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, book debt to 
equity ratio (BDE) berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 
perusahaan, return on assets (ROA) berpengaruh positif signifikan 
terhadap nilai perusahaan, dan size berpengaruh positif signifikan 
terhadap nilai perusahaan.  
Kata Kunci : outsider ownership, insider ownership, book debt to 






This study aims to examine empirically the factors that affect the 
firm value from the perspective of agency theory in manufacturing 
companies listed in Indonesia Stock Exchange ( IDX ) in the year 2008-
2012. 
The sample used in this study are listed companies in Indonesia 
Stock Exchange ( IDX ) in the period 2008-2012 by using purposive 
sampling method, then selected 21 companies manufacturing in 
accordance with the criteria of the study. The statistical analysis used in 
this study is the analysis of panel data methods, with each significance 
test panel data estimation method, regression with fixed effect method, 
and hypothesis testing using the F test analysis and t test. 
These results showed that outsider ownership had negative effect 
but not significant on firm value, insider ownership had significant 
positive effect on firm value, book debt to equity ratio (BDE) had 
significant positive effect on firm value, return on assets (ROA) had 
significant positive effect on firm value, and size had significant positive 
effect on firm value. 
 
Keywords : outsider ownership, insider ownership, book debt to equity 
ratio, return on assets, size, firm value. 
